







その他のタイトル The Present Situations and Characteristics of

































教育学大学院 (GraduateSchool of Education、以下GSE)は、ペンシルバニア大学の12のス
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クールもしくはファカルティ (Faculty) のうち歴史的には第 9番目に創設され、学部レベル






































(臨床教育) (Standing Faculty-Clinician Educator)、③准教員 (AssociatedFaculty)、④教員補







准教員や教員補佐の名称はさまざまで、前者には、 ResearchFaculty， Adjunct Faculty， 
Visiting Executive Professor， Practice Professorなどが、後者にはLecturer，Instructor， Senior 
Investigator， Clinical Associates， Senior Fellowなどが多く使用されている。 GSEの場合、准教員
はすべてAdjunctFacultyで、あり、また教員補佐としてはLecturerやResearchFellowがしミる。
上記の 6つの教員分類のうち、フルタイムの教員は①②のすべての教員と③の中のリサーチ・



















入、准教員 2人)、言語学教育専攻が11人(正教員 6人、准教員 4入、講師 1人j、心理学教育専
攻が10人(正教員 7人、准教員 2人、講師 1人)、高等教育専攻が3人(正教員 3人)となって
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いる D また、それぞれの専攻における在籍学生数の分布は、次の表 1のようになっている。専任
の正教員28人に対して全体で実に803人が在籍していることになる。しかしその約4割は、博士




(専攻) 修士課程 博士課程 (Ed.D.) 博士課程 (Ph.D.)
教育リーダーシップ 159 51 (40) 126 (79) 336 (119) 
三ロ三?壬ロ王ロ手ナ件ら ~ì完了詰円之 99 41 (19) 105 (74) 245 (93) 
心理学教育 47 1 (1) 77 (57) 125 (58) 
高等教育 20 40 (16) 37 (25) 97 (41) 
・ーa・・F亭司酔暢・ー 4・・司・・・4匹・ー・ ー



























みた場合、 2.5科目とかなり少なくなる。実際、 GSEの正教員 1人当りの授業ノルマは 1セメスタ
ーに 2科目、准教員の場合には 4科目となっているとのことである。

















科目番号 授業科目名 単位数 授業形態 曜日 時間帯
EDUC司202 URBAN EDUCA TION 1 CU SEM W 6-9PM 
EDUC-235 PSYCHOLOGY OF WOMEN 1 CU LEC T 1:30-4:30 
EDUC-241 EDUCA TIONAL PSYCHOLOGY 1 CU LEC M 4:30-7:30PM 
EDUC-316 TEACHER AIDE/ELEM SCHOOL 1 CU LEC T 4:30曲6:30
EDUC-317 RDG/LA ARTS ELEM SCHOOL 1 CU LEC M 1-4 
EDUC-330 HUM SEX:CURRENT ISSUES 1 CU LEC M 6:30-9:30 
EDUC-345 PSYC狂OFPERSONAL GROWTH 1 CU LEC T 4:30-7:30PM 
EDUC-399 INDEPENDENT STUDY 1 CU IND TBA 
EDUC-418 MTHDS&MA TRALS/MA TH INSTR 1 CU LEC R 1-4 
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EDUC-421 SCI IN ELEM-MID SCHOOL 1 CU LEC TR 9-1 
EDUC-422 SUPERVISED STUDENT TEACH 3 CU LEC T 4:30-6:30 
EDUCδ00 BRYNMA¥ヘTREXCHANGE 1 CU LEC TBA 
EDUC-502 COM， CUL & SEXUAL MINORTY 1 CU LEC M 3-6 
EDUC-503 THE PRINCIP ALSHIP 0.5 CU LEC TBA 
EDUC-508 MANAGING PEOPLE 1 CU LEC W 2-4 
EDUC-510 MANAGING PEOPLE IN EDUC CU LEC W 4:30-6:30 
EDUC-512 PROSEM: EARL Y CHILD EDUC 1.5 CU LEC M 4:30-7PM 
EDUC-515 ELEMENT ARY EDUCA TION 1~3CU LEC T 4:30崎6:30
LEC TBA 
SECONDARY EDUCA TION 1~3CU LEC T 3:30-6:30 
EARL Y CHILDHOOD EDUC 1~3CU LEC W 4:30時6:30
EDUC-517 CLASSROOl¥1 DISC & INTER 1 CU LEC M 4:30-6:30 
EDUC回522PSYCH OF AFRICAN-AMER 1 CU LEC R 12-2 
EDUC-524 ADV LANG. LEARNG & LOOKG 1 CU LEC M 4:30-6:30 
EDUC-525 READ/LANG ARTS SPEC CU LEC TBA 
TESOL時 OBSERVATION 1 CU LEC F 4:30-6:30 
TESOL“ PRACTICE 1 CU LEC TBA 
EDUC-529 EDUC. CUL TURE & SOCIETY 1 CU LEC T 4:30舗6:30
EDUC-535 LIT CHILD & ADOLESCENTS 1 CU LEC W 7-9PM 
EDUC-542 MGMT IN HIGHER EDUCA TION 2 CU LEC M 6:30-8:30PM 
EDUC-543 ECONOMICS OF HIGHER EDUC CU LEC T 4:30-6:30 
EDUC-544 SCHOOL & SOCIETY 1 CU LEC M 4:30-6:30 
EDUC-545 EDUCATION FINANCE POLICY 1 CU LEC M 4:30-6:30 
CUL TURE/POWER/IDENTITIES 1 CU LEC R 4:30-6:30 
A WARENESS IN CUL TURE ED 1 CU LEC F 1-5 
EDUC-546 SOCIOLINGUISTICS IN EDUC 1 CU LEC W 4:30-6:30 
EDUC-555 DIR FIELD EXPERIENCE 1 CU LEC TBA 
EDUC-557 INT PROC W /ADOL 1 CU LEC W 4:30-6:30 
EDUC-567 ICC INTERNS五IP 1 CU LEC TBA 
EDUC伶568 COGNITIVE DEVELOPMENT 1 CU LEC 日7 10-12 
EDUC相572 LANGUAGE AND GENDER 1 CU LEC R 2齢4
EDUC-580 INTER PROC "月{CHILDREN 1 CU LEC 明「 5:30-7:30PM 
EDUC-583 CONTENT BASED INSTRUCT 1 CU LEC T 4:30-6:30 
EDUC-585 PSYCH OF F AMILIES & SCHL 1 CU LEC M 12-2 
EDUC-592 CONCEPTS HUM SEX 1 CU LEC W 2-4 
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LEC 1九/ 6:30-8:30PM 
EDUC-593 BEH FOUND OF狂UMANSEX 1 CU LEC M 10-12 
EDUC-605 EDUC POLICY ISSUES ‘90' S 1 CU LEC T 4:30-6:30 
EDUC-606 DEV IN HIGH ED: RES COLL 1 CU LEC M 4:30-6:30 
EDUC-609 COUNSELING FOR EDUCA TIONS 1 CU LEC R 4:30-6:30 
EDUC-621 PROSEMINAR IN PROF EDUC 0.5 CU LEC T 7四9PM
EDUC-623 CURRICULUM FOUNDATIONS 1 CU LEC T 4:30時6:30
EDUC-626 HUM SEX FOR EDUC PROF I 1 CU LEC R 6-9:30PM 
EDUC母635 ASSESS LANG & LEARN DIFF 1 CU LEC M 4:30-6:30 
EDUC-642 SEX DYSFUNC AND TREA T 1 CU LEC M 1-3 
EDUC-644 BIO FOUNDA TION狂UMANSEX CU LEC T 4:30-6:30 
EDUC-649 LEARN ACROSS LIFE 1 CU LEC T 4:30-6:30 
EDUC-650 CROSS-CULT V AR IN LANGUA 1 CU LEC R 4:30-6:30 
EDUC-657 SPC TOPICS IN SEC EDUC 1 CU LEC 明「 4:30-6:30 
(CONTINUED) 1 CU LEC M 4:30-6:30 
EDUC田665 RESEARCH ON TEAC五ING 1 CU LEC W 4:30-6:30 
EDUC-667 INTRO ST A T EDUC RESEARCH 1 CU LEC M 4:30-6:30 
EDUC-672 INTRO TO ETHNOG IN EDUC 1 CU LEC 1へ7 4:30-7:30PM 
EDUC-673 SEL TOPICS EDUC LINGUIST 0.5 CU LEC TBA 
EDUC-675 STRUCTURE OF ENGLISH 1 CU LEC R 4:30-6:30 
EDUC-683 SURVEY METHODS & DESIGN 1 CU LEC M 4:30命6:30
EDUC-687 PSYCHOLOGICAL PRACTICE 0.5 CU LEC M 2-4 
EDUC-688 PSYCHOLOGICAL PRACTICUM 0.5 CU SEM M 9 
PSYCHOLOGICAL PRACTICUM 1 CU SEM R 5-7PM 
EDUC-714 LA W AND HIGHER EDUCA TION 1 CU LEC W 6:30-8:30PM 
EDUC-716 PUB POL ISS IN HIGH EDUC 1 CU LEC R 4:30-6:30 
EDUC-728 INTRO STR LEARNING 1 CU LEC M 4:30-6:30 
EDUC-735 TUTORIAL ¥可ORKRDG/'¥iVRTG 1 CU LEC R 6:30-9PM 
EDUC-737 RESEARCH IN TC狂GWRTG 1 CU LEC T 4:30司7PM
EDUC-751 QUANT RES METHDS IN瓦IED 1 CU LEC R 4:30帽6:30
EDUC-765 DEVELOPMENT DEVIA TIONS 1 1 CU LEC R 4:30-6:30 
EDUC-767 REGRESSN & ANAL YS OF V AR 1 CU LEC T 2:30-4:30 
EDUC-777 CURRIC FLD RETROSPECT 1 CU LEC R 7-9PM 
EDUC-783 ADV PSYC五OLOGASSESMT I 1 CU LEC M 5-8PM 
EDUC-784 PSYCH CONSUL T A TION 1 CU LEC R 3-5 
EDUC-785 SELECTED TPCS PSYCH 1 CU SEM R 3-5 
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SEM T 4:30-6:30 
EDUC-789 INTERNSHIP PROF PSYCH 1 CU SEM TBA 
EDUC-817 HUMAN DEV & BASIC EDUC 1 CU LEC W 2-4 
EDUC-829 SEMINAR IN EDUC POLICY 1 CU LEC W 4-6 
EDUC-832 PROB HUM SEX/SCI 1 CU LEC R 4:30-7PM 
EDUC-836 ISS IN INSTR LDRSHP 1 CU LEC R 4:30-6:30 
EDUC-845 SEM IN MICROETHNOGRAP五Y 1 CU SEM 明「 4:30-6:30 
EDUC-881 APPLIED MULTIVARTE STATS 1 CU LEC W 12-2 
EDUC-906 QUAL DATA ANAL & REPORT 1 CU LEC 1可 7-9PM 
EDUC-920 RES SEM RDNG/WRITING 1 CU SEM W 4:30-6:30 
EDUC-927 RES SEM:LANG POLICY & ED 1 CU SEM T 2-4 
EDUC-960 RES SEM IN LEARN &DEV 1 CU SEM TBA 
EDUC-975 INTERNSHIP PROF PSYCH 1 CU FTI TBA 
EDUC-976 INTERNSHIP PROF PSYCH 0.5 CU PTI TBA 
EDUC-980 RES SEM IN PSYCH IN EDUC 1 CU SEM TBA 
EDUC-990 MASTERS THESIS 1 CU MST TBA 
EDUC-995 DISSERTA TION 1 CU DIS TBA 
EDUC-999 INDEPENDENT STUDY 1 CU INO TBA 
ADDITIONAL COURSES 
EDUC-503 THE PRINCIPALSHIP 0.5 CU TBA 
EDUC-505 ENTREPRENEURSHIP & ORGAN 1 CU W 4:30-6:30 
EDUC-530 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 1 CU R 4:00-6:00 
EDUC-560 HUMAN DEVELOPMENT 1 CU T 4:30-6:30 
EDUC-682 GROUP PROCESSES 1 CU RFSUlIll-1/14/96. 9-7 EDUC D9-1O 
ADDITIONAL CLASSES SCHEDULED.... FRIDA Y 1/19-2/26/96.6:00-8:00 
EDUC C11. C12. C34. C43 
PERMISSION NEEDED FROM DEPARTMENT 
EDUC-789 SEMINAR IN PROF. PSY. 1 CU M 10:00-12:00 
(2)学位取得の要件とプロセス
GSEにおける学位課程は、修士課程と博士課程から成り、前者ではMasterof Science in 








攻学習を進めてしEく。分散要件 (DistributionRequirement) として、専攻外のGSEコース 2つ
の履修とGPA3.0以上が要求されているが、 GRE(Graduate Record Examination)の上級教育テ
スト530点以上の者は免除される。
6コース以上の履修を終え、その成績評儲に保留 (Incomplete)がない者は、総合試験







































































握手だけであり、学生は後日、文理学スクール (Schoolof Arts and Sciences)の事務室から受
け取るということになっている。
なお、学生は、通常、 1セメスターに 4コース前後(博士課程では 4コース単位が上限)履修
し、コース単位に応じて授業料n等を支払うことになっている。表 3は、 GSEの授業料等の一覧表
である。 1コース単位、すなわちわが国のおよそ 3単位分に棺当する 1科目につき2，000ドル以
上、論文手数料も1.400ドルとかなり高くなっている。また、 3コース単位を超える授業料につ
いては、修士と博士では異なっている点も特徴的である。
表 3 GSEの授業料等 (1992-1993年度、単位打レ)
Course Units TUITION GENERAL FEE 
M.S.Ed. Ed.D./Ph.D. 
0.5 1.047.50 1.047.50 60.00 
1.0 2，095.00 2，095.00 120.00 
1.5 3.142.50 3.142.50 180.00 
2.0 4.190.00 4.190.00 240.00 
2.5 5，237.50 5.237.50 300.00 
3.0 5，970.00 6.285.00 519.00* 
3.5 6，966.00 7，332.50 519.00事
4.0 7，540.00 8，273.00 519.00* 
4.5 8.485.00 NA 519.00本
5.0 8，905.00 NA 519.00本
DISSERT ATION SUPERVISION FEE 1，400.00 
MASTER'S REGISTRATION TUITION 315.00 
EDUC 975 INTERNS五IPPROF. PSYCH (l.OCU) 315.00 
EDUC 976 INTERNSHIP PROF. PSYCH (0.5CU) 157.50 
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SUMMER SESSION 1992 TUITION (per CU) 1.572.00 








例えば、同大学の学士課程(学部レベル)の第 3年次・ 4年次の学生は、 i可1寺にGSEの特別入
























A =4.0 C =2.0 
A -= 3.7 C一二1.7
B + = 3.3 D十=l.3 
B 二3.0 D = 1.0 
B -=2.7 F =0.0 
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Degree: Ph.D・ Ed.D.~_._ "'"ヤベ~ Division: 
Specialization: 小平 AdvIsor: 
トF
ち
1 plan to sit for the Doctoral J.~inal Written Examination in: 
(Term) 
Major Area Exam in: 
(Term) 





In order to qualify for this exam， 1 have fulfilled the following requirements: 
1) Registered for term in which 1 plan to sit for exam 
2) No outstanding debts to the University 
3) Have been admitted to doctoral candidacy 
4) No incompletes on transcript牢
(Signature of Student) 
1 have reviewed the above requirements and certify that this candidate is eligible to take 
the Doctoral Final Written Examination. 
(Signature of Advisor) (Date) 
E司』・~----ーーーー・.-・・・・・ーー・・幽也幽・・ー---ーー・ー・・ー---ーーー・・・・・・・・ー・・・・・ ー ・・・"・・ーー -----・.._---・・m・・岨値ー"ー"・・ー・ー----幽睡・・ー -ー-ー・・ーーー・・・・・.
牢 Anygrades of Incomplete on the transcript at the time the exam is taken become 
Permanent Incompletes and cannot be made up. 
You will be receiving Information regarding time and location of the exam， or any 










UNlT 1: EDUCA TION AS A PUBLIC POLICY ISSUE 
January 16: The Role of Public Policy in Education 





Hanushek， Eric A. Making School Work: lmproving Pelプbrmanceand Controlling COS[s. Washington， DC: 
Brookings Institution， 1994. 
January 30: Trends in Educational Inputs and Outputs 
2. Peterson， Paul E. "Economic and Political Trends Affecting Education，"凶 Policiesfor America's School.s， 
edited by Ron Haskins and Duncan MacRae. Norv.ゅod，NJ: Ablex Publishing， 1988. (Chapter 2， pp. 25 -54) 
3. Maynard， Rebecca and Daniel McGrath. “百leSocial Benefits of Education: Family Structure， Feロility，and 
Child Welfare." Philadelphia， PA: The University of Pennsylv辺白， 1994. (Forthcoming in a book edited by 
Jere Behrman and published by the University of Michigan Press.) 
4. Zill， Nicholas and Carolyn Rogers. "Trends in Indicators of Academic Achievement" in 1he Chanl!inl! 
人mericanFamilvand PublicPQji_c.Y， edited by Andrew Cherlin. Washington， DC: The Urban Institute Press， 
1988. (Chapter 2; pp. 31・71)
SuooJementarv Readinl!s 
Berlin， Gordon and Andrew Sum. "Toward a More Perfect Union: Basic Skills， Poor Families， and Our 
Economic Future." New York， NY: The Ford Foundation， 1988. 
The Rockefeller Foundation. "Literacy and the M紅ketPJace." New York， NY: The RockefeJJer Foundation， 
1989. 
Research and Policy Committee. "An America That Works:τbe Life Cycle Approach to a Competitive Work 
Forcc." New York， NY: The Committee for Economic Development， 1990. 
Ford Foundatiol1. "The Common Good: Social Welfare and the American Future." New York， NY: The Ford 
Foundation， May 1988. 
UN1T 2: EARL Y CARE AND EDUCA TION 
February 6: Public Policy and Child Care 
5. Hayes， Cheryl D.， JOM L. Palmer， and M紅白aJ. Zaslow， editors.“Trends in Work， Family， and Child Care，" 
and “Ch日dCare Services." ln Who Cares fOL Am~Iiça' s Children. Washington， DC: The National Academy 
of Sciences， 1990. Chapters 2 and 6 (pp. 16 -42; and 147・193)
6. Robins， Philip K. "Child Care Policy and Research: An Economist's Perspective， "凶廿1eEconomics of Child 
♀ゑ工主， editedby David Blau. New York， NY: Russell Sage， 1991. (Chapter 1; pp. 11 -41) 
7. Hayes， Cheryl D.， John L. Palmer， and Martha J. Zaslow， edilors.“The Child Care Market and A1ternative 
Policies." In Who Cares for America' s Chi1dren. Washington， DC: The National Academy of Sciences， 1990. 
Chapter 8 (pp. 227 -266) 
8. Kisker， Ellen and Rebecca Maynむd. "Quality， Cost， and Parental Choice of Child Care， ': in Ihe Economics 
of Child Care~ edited by David Blau. New York， NY: Russell Sage， 1991. (pp. 127胸 143).
February 13: The Implications of Child Care for School Preparedness of Children 
9. Helburn， Suzanne et al.“Cost， Qualiry， and Child Outcomes in Child Care Centers." New York， NY: The 
Carnegie Corporation of New York and OU1er Foundations， 1995. 
10. Clarke-Stewart， Alison. "Consequences of Child Care for Children's Development，" in .child Care in出t
i990's: Trends and Conseouence~ ， edited by A1an BOOU1. H社lsdale，NJ: Lawrence Erlbaurn Associates， 1992. 
(Chapter 2; pp. 63時 82)
11. Demarest， ElizabeU1 J.， Elizabeth Reisner， Les!ie M. Anderson， Daniel C. Murphey， and Elizabeth Farquhar. 
"Review of Research on Achieving U1e Nation's Readiness Goal." Washington， DC: Office of Research， U .S. 
Department of Education， September 1993. (Executive Summary; pp. 43・78)
12. McGroder‘Sharon. "Head Start: What do We Know About What Works?" Washi.ngton. DC: OASPE， U.S. 
Depanment of Health and Human Services， March， 1990. 
13. Barnett， Steven W. “Benefits of Compensatory Preschool Education." 1oumal of Human Resource~， vol. 27， 
no. 2， pp. 280-311). 
14. St. Pierre， Robert， Barbara Goodson， Jean Lyzer， and Lawrence Bernstein. “National Impact of thc 
Comprehensive Child Development Program." Cambridge， MA: Abt Associates Inc.， May 1994. (Chapters 
1 and 5) 
15目 DeParle，Jason. “Sharp criticism for Head Start， even by friends." 1he New York TimeS_， March 19， 1993. 
SurlDlementarv ReadinE 
Phillips， Deboral1， Miriam Voran， Ellen Kisker， Carollee Howes， and Marcy Whitebrook. "Child Care for 
Children in Poveny: Opportunity or Inequity." Charlottesville， VA: Universiry of Virginia， (no date， bu.t 
probably 1992). 
Zill， Nicholas and Kristin Moore. "Adult Welfare Recipients as Potential Employees and lhe Quality of the 
Home Environments Experienced by Welfare Children." Washington， DC: Child Trends， Inc.， March 23， 
1990 
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U.S. Depanment of Education. "Preparing Young Children for Success: Guideposts for Achieving our First 
NatIonal Goal." Washington， DC: Office of Elementary and Secondary Education， U.S. Department of 
Education， June 1991 
Zill， Nicholas and Mary 10 Coiro. "AssessIng the Condition of Children，" in Children and Youth Services 
Reヱi金笠・ New York， NY: Pergamon Press， Volume 14， Numbers 1/2，1992. (pp.119・136)
UNIT 3: SCHOOL PERFOR込1ANCEAND RETENTION 
February 20: Causes of Poor School Performance 
MID-TERM EXAM (TAKE-HOME) DISTRIBU官官~D
16. Chubb， John E. and Terry M，ルfoe. "The Causes of Student Achievement，" in folitics. Markets. and 
America ・sSchools_. Washington， DC: The Brookings Institution， 1990. (Chapter 4， pp. 101 -140) 
17. Weh1age， Gary G.， Robert A. Rutter， Gregory A. Smi出， Nancy 1ょsko，'and Ricardo R. Fernandez. R銭足早ng
the Risk: SchooJs as Communities of SUODO礼 NewYork， NY: The Fa1mer Press， 1989. (Chapters 1 and 3; 
pp.7・27and 49 -74) 
18. Bishop， John. “Why the Apathy in American High Schools?" EducatIonal Researcher， .vol. 18， no. 1， 
January/February 1989 (pp. 6・ 10，42).
19. Ogbu， John U. "Diversiry and Equity in Public Education: Community Forces and Minority Sch∞1 Adjustment 
and Performance， " infolicies for America's SchoolS_， edired by Ron Haskins and Duncan MacRae. Norwood， 
NJ: Ablex Publishing， 1988. (Chapt巴r6; pp. 127 -170) 
SuODlememarv ArticJes 
Weh1age， GaηG.， Robert A. Rutter， Gregory A. Smith， Nancy Lesko， and Ricardo Fernandez. Reducim! the 
Risk: Schools as Communities of Suppor1. New York， NY: The Falmer Press， 1989. (Chapters 4 and 10; 
pp. 75 -112 and 221 -241) 
Orr， Margaret Terry. Keenine. Students in Schoo1. San Francisco， CA: Jossey-Bass Publishers. 1989. 
February 27: School Reform and Iniervention Strategies 
20. Chubb， John E. and Terry M. Moe. "Better Schools Through New Institutions，" in EoJitics. Markets. and 
America' s SchooJs_. Washington， DC: The Brookings Institution， 1990. (Chapler 6， pp. 185 -229) 
21. Cohen， David. "What is the System in Systemic Reform?" Educational Researcher. VoJ. 24， no. 9， December 
1995 (pp. 1 ・ 17，31). 
22. McDill， Edward， L.， GarγNatriello， and Aaron M. Pa1Jぉ. "A Population at Risk: Potential Consequences of 
Tougher School Standards for Student Dropouts，" in S.chool Dronouts: Patt色rnsand Policies、editedby Gary 
Natriello. New York， NY: Teachers College Press. 1986. (pp. 106 -147) 
23. Murnane， Richard， J.，Judith D. Singer， John B. Willett， James J. Kemple， and Randa11 J.Olsen. "Getting出e
Incentives Right，" in y:1.ho Will Teach? Policies that Matte[. Cambridge， MA: Harvard University Press， 
1991. (Chapter 8: pp. 115 -130) 
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24. Elmore， Richard F. “5tructural Reform in Educational Practice." Educational Researcher， Yol. 24， nu. 9， 
December 1995 (pp. 23持 27).
25. Corcoram， Thomas and Margaret Goertz “Instructional Capacity and High Performance Standards." 
EducarIOflal Researcher. Yol. 24， No. 9， December 1995 (pp. 27・31).
SuDDlementarv Readine:s 
Sizer，η1eodore R. Horace' s Schoo1. Boston， MA: Houghton Mif1in Company. 1992. (Chapter 4; pp.28・
49) 
March 5: School Choice 
MID-TER民1EXAl"ti DUE 
26. Young， Timothy W. and Evans Clinchy. c_hoice in Public Educatioll. New York， NY: Teachers College Press， 
1992. (Chapter 2; pp. 20-38) 
27. Olsen， Lynn. "Choice for the Loog Haul. H Education Week， November 17， 1993 (pp. 27 -29). 
28. Witte， John F. "Public Subsidies for Private 5chools: What We Know and How [0 Proceed." Educational 
E♀li♀ヱ， Yolume 6， Number 2， June 1992， pp. 206 -227. 
2汐9. Ruber郎1凶st沈凶E凸in，M、叫1iにcl凶1aelC.， Roωsa必lindHama紅rand Nancy E. Ad 巴elm叩 • 、f匂asbi出ngtωon，DC: U.S. Depar口tment立of Education， 1992. 
30. Witte， JOhn F.， Andrea B. Bailey， and Christopher A. Thom. HThird Year Report: Milwaukee Parental Choice 
Program." Madison‘WI: Un.iversity of Wisconsin， Departments of Political Science and The Robert La Follette 
Instirute of Public Affairs， 1992. (Executive Summary) 
31. Celis 3d， Williむn. “Schoolsin Minneapolis try a corporate approach." 1be New York Time~ ， December 12， 
1993 
SUfJDlementarv Readine:s 
Cooos， J.E. and S. D. Sugarman. .Education bv Choic~. Berkeley， CA: Un.iversity of California Press， 1983. 
Bla叫<， R.D. "Educational Effects of Magnet High Schools." in.cboice and ContfQl_jn_Americao Education. 
New York: The Falmer Press， 1990， Yolume 2 (pp. 77 -109). 
Kirp. D.' "What Scl100l Choice Really Means. 1he Atlantic Monthly， Yolume 270， pp. 119・ 132.
Levin， Henry M. "The Theory of Choice Applied to Education，" in .choice and Control in _Amerjcan 
Ed盟主.u♀!]. New York: The Falmer Press， 1990， Yolume 2， pp 247・284.
-184-
March 12: Spring Break 
UN1T 4: BENEFIT-COST ANALYSIS OF PUBLIC POLICIES 
March 19: Applications to Education 
Review article 13 above (Barnett et al.) 
33. Weimer， David L. and Aidan R. Vining. "Benefit Cost Analysis，" in Policy Analysis: Concepts and 
Practice. Englewood Cliffs， NJ: Prentice Hall， 1992. 
SuODlementarv Articles 
Rosen， Harvey S. "Cost-Benefit Analysis." 1n Public Finance. Homewood， IL: Irwin Press， 1992. 
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The Present Situations and Characteristics of the Graduate 
School of Education at the University of Pennsylvania 
Kazuhiko SHIMIZU 
1n this article， 1 intended to clarify the present situations and outstandings of graduate 
education in the U.S.A.， through a case study of Graduate School of Education(GSE) at the 
University of Pennsylvania. 
1. The Whole Structure of the GSE 
The GSE ia a graduate school composed of one department， and has four academic 
divisions，Educational Leadership，Language in Education， Psychology in Education，and Higher 
Education.The school is classified as a graduate school offering an academic or intellectual 
research. 
2. The Facultv and Students 
The faculty of the school consists of the members of the standing faculty with tenure or in 
tenure probationary status， the associated facu1ty， and the academic support staff.Among 
them the standing faculty comprises the core of the academic ataff. The total enrolled 
graduate students at GSE are 803 included 311 ABD (All But Dissertation) students. 
3. The Academic Program 
About 100 courses of study are offered during each semester at GSE. Students have to 
comlete a minimum of ten course units for the Master of Science in Education degree，twenty-
two for the Docter of Education(Ed.D.)degree，and twenty for the Doctor of Philosophy(Ph.D.).In 
addition the eourse requirement.students must meet the other two common requirements， 
distribution requirement and comprehensive examination. 
1n the case of doctoral study，the dissertation and residency requirement are 
required.Ed.D.degree is intended for research on topics in the practice of education，while 
Ph.D.degree is for research on topics of fundamental significance to education. GSE a1so offers 
special programs such as a dual major or a dual degree. 
4. The Appointment for Faculty 
In the case of a new appointment for GSE faculty，a high degree of excellence is expected in 
both research and teaching.In identifying good teaching.it isessential to make use of carefully 
tested forms for evaluation by students. 
The representative of the students can take part in the search process. 
The survival and growth of the GSE increasingly depends on its ability to maintain the high 
q uality ed uacational programs in addi tion to the Dean' s leadership and the facul ty 
development. 
